














































1 .2 鈴木 正之 のための作業法と治山












コ仁とコ 崎 繁 線形代数及び微分方程式



















環境造成情報 前川l孝 昭 計算 E 数値計算 3 システ
処理及実習 瀬能誠 之 ムシュミレーションなど
につき実際の計算機を用
いて演習する。使用言語





生物環境造成 山 ロ 智 治 実験結果の処理，解析法
学実験 山 口 彰 について学ぶo 内容は，





生物環境造成 1 I 2"'"'4 最近の重要な諸問題・課
学特別講義 題について解説する o













農地工学演習 安 部征雄 する問題の解答と討議を
多 自 敦 通じて，農地工学の基礎
佐久間 泰 的理解を深める。
農地の造成・整備の設計
農地工学実験 佐久間 泰一 -施工に必要な酒場や土




























農業水利学実 佐藤政 良 ，主に，水そのものの水
験 杉 山 ↑専 理的挙動及び水利施設と






























土壌物理学実 安 部 征 雄 物理性に係わる諸測定法

















農業土木実習 2 多 田 敦 -開発の計画及び調査，






















農業機械学実 2 池 正之 の体得，及び機械や羽料






















農産工学実験 前 )1 孝昭 物理化学的実験並びに単
佐竹経顕 位操作実験G
粉粒体に関連する機械的




























応用力学及演 1"'3 鈴木正之 養う。内容は，単純・組
















































































砂防工学演習 天 国 主f明主f 白 に立って理解し，計間対








砂防工学実験 天 回 可p主苛rヨ 白 文に関連した特有な実験






緑地工学 出 進 自的として農村計画の立
場からアプローチを行う
現地演習林において林道
鈴木 正 之 及び砂妨に関する調査並
天 回 主I司主r 自 ぴに測量を行い 3 これを
森林環境工学 真 ネ反 秀 一 もとに関連の設計図書類
実習 大坪輝 夫 の調製方法を学び，森林





製図及び実習 日IJ )11 孝 昭 らわすことを巨的とする


















林産加工学実 栃 木紀郎 o 木工工具及び木工機械

































林産化学演習 山 口 彰 ついて演習を行う。特に




林産化学実験 山 口 彰 ，木材分析法による主要
黒 呂 健一 成分の分析，クロマトグ
大 井 洋 ラフイーによる成分分析
などの実験を行う。
林産物利用化学のうち，













地球環境時代 山口智 治 る中で，持続可能な農林

















土と水と緑の 3 I 1・2 1'"'-'3 小中俊雄 的技術の導入をはかる必














自然・人間・ 1 .2 1"-'3 多 田 敦 研究を担当する各分野に







大 坪 輝 夫 ユラムのあり方 1学問研究
フレヅシュマ への方向づけ，クラス制






農林学基礎演 2・3 大坪輝夫 ぴ演習形式による授業と
習 して運営し 3 学生に農林







=仁とヨ 崎 繁 訓練を行う D これによっ
専門語学 て，英語で書かれた専門




専門語学 山 口 彰 の論文・文献などを，将
(英語) I 来，十分読み書きできる







情報処理 日リ JlI 孝 昭 作法を学び，計算機によ
(演習) 杉 山 博 時 る問題解決の手法を対象
真 板 秀 一 の班に適した形で実践的一





















































授業科呂 位 壊修 担 当 教宮 授業概要
数 年次 学期
日本の農業の過去・現
日本の農業 1 .2 多 田 敦 在について概説し，また
(分担) 土壊・作物・農業技術と
いった各論についての説
明を行う o
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